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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) unsur-unsur visual dalam 
wayang  beber  Wonosari  yang  berkaitan  dengan  makna  yang  terdapat  dalam 
wayang beber Wonosari tersebut.2) bagaimana makna unsur-unsur visual  dalam 
wayang beber Wonosari tersebut berkaitan dengan pendidikan karakter.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan 
menggunakan strategi tunggal terpancang. Data dan sumber data yang digunakan 
adalah dengan menggunakan informan melalui teknik wawancara, place (tempat) 
melalui observasi dan paper (tulisan) melalui studi dokumentasiarsip foto, video 
maupun  tulisan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive sampling. 
Pengumpulan data diperoleh melalui: observasi,  wawancara mendalam, analisis 
dokumen  serta  analisis  isi.  Validitas  data  penelitian  dapat  dicapai  dengan 
menggunakan triangulasi data dan review informan. Analisis data yang digunakan 
adalah analisa data interactive model of analysis (analisis interaktif). 
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  maka  diperoleh  hasil  (1)  Dari 
setiap unsur visual/ rupa yang terdapat dalam wayang beber Remeng Mangunjaya 
memiliki  makna  tersendiri.  Setiap  tokoh  dalam  wayang  beber  Remeng 
Mangunjaya memiliki bentuk wanda yang berbeda yang menggambarkan karakter 
setiap  tokoh  tersebut.  Karakter  yang  halus  digambarkan  dengan  bentuk  visual 
yang lurus selaras pada garis wajah maupun gesture tubuhnya. Bentuk visual yang 
lurus  selaras  seperti  bentuk  hidung  ngrungi,  mata  liyepan,  kedhelen,  mulut 
kinangan mesem.  Tokoh-tokoh yang digambarkan dengan bentuk visual tersebut 
seperti  Raden  Panji/  Remeng  Mangunjaya,  Galuh Candrakirana,  Prabu Lembu 
Hamijaya,  Raden  Gunungsari,  Dewi  Kilisuci.  Sedangkan  untuk  karakter  kasar 
atau dagelan digambarkan dengan bentuk visual yang tidak proporsional. Tokoh 
tersebut diantaranya Prabu Klana, Resi Puyangaking, dan Patih Gajah Gurita. (2) 
Makna dalam unsur visual wayang  beber Remeng  Mangunjayaberkaitan dengan 
nilai  karakter,  salah satunya posisi  tubuh  adege sangkuh yang menggambarkan 
nilai  kesopanan,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  pendidikan 
karakter.Nilai  karakter  dalam  wayang  beber  Remeng  Mangunjaya  mewakili  9 
(sembilan)  pilar  nilai  karakter  yaitu  tanggung  jawab(responsibility),  rasa 
hormat(respect),  keadilan(fairness),  keberanian(courage),  kejujuran(honesty), 
kewarganegaraan(citizenship),  disiplin  diri(self-discipline),  peduli(caring),  dan 
ketekunan(preseverence).  Wayang  beber  Remeng  Mangunjaya  tidak  hanya 
menjadi tontonan tetapi dapat dijadikan tuntunan dalam setiap perilaku. 
Kata kunci: Beber, Wayang, Pendidikan, Karakter, Makna
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ABSTRACT
Dian  Natalia.  THE  VALUES  OF  CHARACTER  EDUCATION  IN  THE 
FORM   OF WAYANG  BEBER  STRUCTURE  BY PUJIANTO.  A Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of SebelasMaret University Surakarta. 
January 2016.
This research aims to find out: (1) What visual elements of wayang beber 
wonosari’s  relating to  the meaning contained in  wayang  beber  wonosari’s.  (2) 
How the meaning of the  visual elements in the wayang beber wonosari’s related 
to character education. 
The  type  of  the  research  is  descriptive  qualitative  by  using  single 
embedded strategy.  The  data  and data  sources  used  person through interview, 
place through the observation, and paper though the documentation of Photograph 
archive, video, or written. This research used purposive sampling technique. The 
data collection gathered by: observation, deep interview, document analysis and 
content  analysis.  The  validity  of  the  research  data  can  be  achieved  by  data 
triangulation and informant review. Analysis used interactive model of analysis.
Based on the research that has been conducted, come the results: (1) from 
every  appearance  aspectsin  Wayang Beber  Remeng  Mangunjayahas  its  own 
meaning. Every figure in the  Wayang Beber Remeng Mangunjaya has different 
wanda’s  shape  that  represents  character  of  the  figure.  Mild  mannered  figure 
represents by straight harmonic visual shape both on its face and gesture. The 
straight harmonic visual shape such as ngrungifor the nose, liyepan, kedhelen for 
the eyes, kinanganmesemfor the lips. The figures that are defined by those shape 
are RadenPanji/ RemengMangunjaya,  GaluhCandrakirana, PrabulembuHamijaya, 
RadenGunungsari, and DewiKilisuci, while for the rude or funny figure defined as 
un-proportional figure. The figures are PrabuKlana, Resi Puyangaking, and Patih 
Gajah  Gurita. (2)  Value  on  visual  aspects  Wayang Beber  Remeng 
Mangunjayarelated  with  character  value,  one  of  the  gesture  called 
adegesangkuhthat  picture  politeness  value,  so  it  can  be  used  as  character 
education  media.  The  character  value  in  Wayang  Beber  Remeng 
Mangunjayarepresents 9 pillars of character value that are responsibility, respect, 
fairness, courage, honesty, citizenship, self-discipline, caring, and perseverance. 
Wayang Beber Remeng Mangunjayais not merely a show but also guidance in 
behaviour and attitude.
Keywords: Beber,Wayang, Education, Character, Meaning.
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MOTTO
“Lakukanlah  bagianmu  dengan  sebaik-baiknya,  maka  Tuhan  akan  melakukan 
bagianNya untukmu dan hidupmu akan dipakai dengan luar biasa”.
(Dian Natalia)
“If you can’t fly, then run
If you can’t run, then walk
If you can’t walk, then crawl
But whatever you do you have to keep moving forward”.
(  Martin Luther King Jr)
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